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В 2018 г. Борису Александровичу Колачеву ис-
полнилось бы 90 лет. Его нет с нами уже 11 лет, но 
все эти годы он незримо присутствует — в наших 
делах, планах и помыслах.
Это не красивые слова. Каждый раз, когда мы 
входим в здание Ступинского филиала МАИ (ра-
нее МАТИ), мы мысленно здороваемся с ним, гля-
дящим на нас с Памятной доски. Она установлена 
здесь не случайно. Борис Александрович являлся 
одним из основателей филиала, в котором он про-
работал всю свою жизнь, став гордостью МАТИ, 
города Ступина и всего отечественного металло-
ведения. 
Сейчас, когда пишутся эти строки, идет работа 
над очередным сборником материалов конферен-
ции, названной в честь Бориса Александровича 
«Колачевскими чтениями» [1, 2]. Увековечение 
таким образом имени ученого, предложенное 
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главой Ступинского муниципального района 
П. Челпаном, — дань глубочайшего уважения го-
рода профессору Б.А. Колачеву. Также по инициа-
тиве П. Челпана учреждена премия им. Б.А. Ко-
лачева, призванная поддержать студентов, аспи-
рантов, молодых ученых и специалистов в их науч-
ной деятельности.
Межвузовская молодежная научно-практиче-
ская конференция «Колачевские чтения» проходит 
в стенах института, в котором работал Борис Алек-
сандрович. Поэтому память о нашем отце всегда с 
нами. А все самое интересное о жизни и творчестве 
Бориса Александровича хранит сайт «Колачевских 
чтений» http://kolachevconf.ru.
Борис Александрович Колачев родился 4 апреля 
1928 г. в с. Воронцово Кимрского района Калинин-
ской области. Его мать была учительницей началь-
ных классов, отец — бухгалтером. Детские годы 
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нашего отца прошли в старинном русском городе 
Кашине. Закончив школу в 1946 г., Борис Алек-
сандрович собирался подать документы в МГУ на 
астрономический факультет, но … волею судьбы 
поступил в МАТИ на кафедру «Металловедение 
и технология термической обработки металлов». 
«Почему именно МАТИ, ответить трудно, — вспо-
минал Борис Александрович. — Видимо, интуиция 
сработала. К счастью, не подвела она меня: посту-
пив на «металловедение», убедился, насколько это 
многогранно, многопланово, охватывает почти все 
сферы, связанные с наукой о металлах». 
В 1952 г. Б.А. Колачев закончил МАТИ с крас-
ным дипломом, и его, как одного из лучших сту-
дентов, оставили в аспирантуре. В 1955 г. он 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Явления, наблюдаемые при кристаллизации 
металлических расплавов, и некоторые области 
их применения» (научный руководитель — проф., 
докт. тех. наук Д.А. Петров).
В 1956 г. по предложению ректора МАТИ 
П.Ф. Чуднова Борис Александрович возглавил 
только что открытый вечерний факультет МАТИ 
в небольшом подмосковном городе Ступино. Ему 
Программа конференции «Колачевские чтения» с портретом проф. Б.А. Колачева
Вид на г. Кашин Тверской губернии, где прошли детские 
и юношеские годы Б.А. Колачева (фото 40-х годов ХХ в.)
Пятилетний Боря с родителями 
и младшим братом Геной
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пришлось прило-
жить много усилий 
по подбору первых 





процесса. В 1960 г. 
Ступинской метал-
лургической компа-






дью более 3 тыс. м2. 
В 1966 г. вечерний 
факультет был ре-
организован в Ступинский филиал МАТИ, кото-
рый стал в Подмосковье ведущим учебным цен-
тром по подготовке инженерных кадров. В это 
время Борис Александрович, не оставляя препода-
вательскую деятельность, сосредотачивает основ-
ное внимание на научной работе. На кафедре «Ме-
талловедение и горячая обработка металлов» он 
работает сначала доцентом, потом, после защиты в 
1967 г. докторской диссертации, — профессором, с 
1978 г. по 1992 г. — заведующим кафедрой, с 1992 по 
2007 г. — заслуженным профессором МАТИ.
Б.А. Колачев способствовал расширению из-
вестности Ступинского филиала МАТИ и его ав-
торитета благодаря многогранной и плодотворной 
научной и образовательной деятельности. 
Ступинский филиал МАТИ является одним из 
ведущих вузов страны, в котором, начиная с 60-х го-
дов прошлого века, под руководством Б.А. Кола-
чева проводились и проводятся до сих пор рабо-
ты по проблеме «титан—водород». Инициатором 
этих исследований был главный инженер СМК, 
лауреат Ленинской и трех Государственных пре-
мий, проф., докт. техн. наук В.А. Ливанов, которо-
го Борис Александрович считал своим учителем. 
Первоначально данная проблема возникла из-за 
преждевременного разрушения титановых дета-
лей в процессе их эксплуатации вследствие разви-
тия водородной хрупкости. Опасность последней 
считалась настолько серьезной, что ставился во-
прос о целесообразности промышленного приме-
нения титана и его сплавов вообще. За рубежом в 
1960-х годах это привело к значительному спаду 
их производства и потребления, в то время как в 
нашей стране подобного не произошло благодаря 
своевременно принятым мерам. На основе иссле-
дований, проведенных в 1960—1970-х годах под 
руководством Б.А. Колачева, были разработаны и 
внедрены в промышленность меры предотвраще-
ния развития водородной хрупкости.
Б.А. Колачев создал научную школу по водо-
родной хрупкости металлов. Результаты исследо-
ваний были обобщены в монографиях «Водород 
в титане» (1962 г.) [3] и «Водородная хрупкость 
цветных металлов» (1966 г.) [4]. Обе они были пе-
реведены в США на английский язык и получили 
высокую оценку отечественного и зарубежного 
научного сообщества. Последняя книга была удо-
стоена премии им. К.Д. Чернова. Опубликованные 
результаты вошли также в докторскую диссерта-
цию Бориса Александровича «Влияние водоро-
да на структуру и свойства титана и его сплавов», 
успешно защищенную им в 1967 г. 
Многие годы проф. Б.А. Колачев руководил со-
зданной в Ступинском филиале МАТИ отрасле-
вой (Министерства авиационной промышленно-
сти) лабораторией «Новые сплавы» по водородной 
хрупкости. Работы проводились в соответствии с 
координационным планом АН СССР «Влияние 
водорода на структуру и механические свойства 
сталей и сплавов» и были направлены на решение 
задач, связанных с созданием новых изделий авиа-
ционной техники. Практические рекомендации, 
разработанные по выполненным в лаборатории 
исследованиям, были использованы при выборе 
материалов и обосновании технологии изготовле-
Б.А. Колачев 
в институтские годы
Б.А. Колачев с сотрудником готовятся к проведению 
экспериментов (1968 г.)
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ния сверхзвукового самолета ТУ-144. Эти рекомен-
дации вошли во многие технологические инструк-
ции по применению и производству титановых 
сплавов. За все время использования титановых 
сплавов в изделиях ММЗ «Опыт» не было отме-
чено ни одного разрушения титановых конструк-
ций, обусловленного водородом. За работы по 
обеспечению надежности авиационных изделий 
Борис Александрович был награжден в 1986 г. Го-
сударственной премией СССР. Результаты иссле-
дований по водородной хрупкости металлов были 
обобщены в серии монографий и справочных из-
даний [5—9]. 
С 1975 г. под руководством Б.А. Колачева в Сту-
пинском филиале МАТИ были начаты работы по 
изучению влияния космического пространства 
на свойства материалов, работающих под напря-
жением. В 1980 г. на станции «Салют» на установ-
ке «Ресурс», созданной в Ступинском филиале 
МАТИ, были проведены первые в мире экспери-
менты по влиянию напряжений на свойства мате-
риалов в открытом космосе. Полученные резуль-
таты являются основой выбора материалов для 
длительной работы в условиях космоса. За работы 
в этой области Борис Александрович был награж-
ден медалью памяти С.П. Королева.
Б.А. Колачев создал новое научное направле-
ние, в разработке которого Россия заняла ведущее 
место в мире, — водородная технология титановых 
сплавов. Долгое время водород считали наиболее 
вредной примесью в титане и его сплавах. Однако 
в процессе экспериментов по водородной хрупко-
сти был обнаружен очень любопытный факт. При 
испытаниях на растяжение наводороженных об-
разцов при повышенных температурах не было об-
наружено водородной хрупкости. Наоборот, пла-
стичность образцов возросла в несколько раз. Этот 
факт стал отправной точкой развития водородной 
технологии титановых сплавов. В этой технологии 
водород выступает как необычный легирующий 
элемент, который вводится в металл на время тех-
нологической операции и выводится из него с по-
мощью вакуумного отжига.
В исследованиях, выполненных Ступинским 
филиалом совместно с кафедрой МАТИ «Метал-
ловедение и технология термической обработки 
металлов», руководимой акад. РАН, проф., докт. 
техн. наук А.А. Ильиным, были обнаружены сле-
дующие благоприятные эффекты легирования ти-
тановых сплавов водородом: 
— в несколько раз снижаются напряжения те-
чения металла при горячей обработке давлени-
ем, диффузионной сварке, компактировании по-
рошков и гранул;
— облегчается структурообразование — в част-
ности, грубые пластинчатые структуры легко пре-
образуются в мелкозернистые глобулярные;
— снижаются температуры в зоне резания, 
значительно уменьшаются усилия резания и в не-
сколько раз повышается стойкость инструмента;
— усиливается адгезия в контакте титан—ти-
тан. 
Водородная технология титановых сплавов 
включает в себя: водородное пластифицирование; 
термоводородную обработку; компактводородные 
процессы; механоводородную обработку; водо-
родную технологию титанового литья. Водород-
ная технология позволяет разрешить многие труд-
ности производства титановых полуфабрикатов и 
изделий. 
Зав. кафедрой «Металловедение и термическая 
обработка металлов» Б.А. Колачев в рабочем кабинете 
(1978 г.)
Б.А. Колачев (крайний справа) в президиуме 
Международной конференции по водородной 
хрупкости металлов (1984 г.)
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К настоящему времени термоводородная обра-
ботка и водородное пластифицирование сформи-
ровались в самостоятельные научные направления 
под руководством акад. РАН, проф., докт. техн. наук 
А.А. Ильина и проф., докт. техн. наук В.К. Носова 
соответственно. Результаты исследований изложе-
ны в монографиях «Водородное пластифицирова-
ние при горячей деформации титановых сплавов» 
(1986 г.) [10] и «Водородная технология титановых 
сплавов» (2002 г.) [11].
Борис Александрович является одним из осно-
вателей отечественного металловедения титана и 
его сплавов. Особенно большой вклад он внес в те-
орию фазовых превращений в титановых сплавах. 
Для научной школы проф. Б.А. Колачева в этой 
области характерно максимально возможное ис-
пользование диаграмм состояния для описания и 
предсказания фазовых превращений и фазовых со-
стояний. Это направление нашло наиболее полное 
воплощение в работах по связи фазового состава 
закаленных титановых сплавов с их химическим 
составом, взаимосвязи диаграмм изотермических 
и анизотермических превращений с коэффици-
ентом β-стабилизации сплавов, связи механи-
ческих свойств сплавов с их фазовым составом и 
характеристиками отдельных фаз, составляющих 
сплав. Уже в одной из первых работ в этой области 
Б.А. Колачевым была показана целесообразность 
введения диаграммы фазового состава титановых 
сплавов в координатах «структурный эквивалент 
β-стабилизаторов по молибдену — структурный 
эквивалент α-стабилизаторов и нейтральных 
упрочнителей по алюминию». Диаграмма фазово-
го состава титановых сплавов позволила обосно-
вать принципы легирования титановых сплавов 
разных классов. Результаты исследований были 
обобщены в ряде монографий [12—19]. Последним 
научным трудом Бориса Александровича является 
справочное издание «Титановые сплавы. Состав, 
структура, свойства» [20], которое он отправил в 
редакцию ВИЛСа незадолго до смерти.
Под руководством Б.А. Колачева выполнены 
и успешно защищены сотни дипломных работ, 
50 кандидатских диссертаций. Восемь его учени-
ков стали докторами наук (А.А. Ильин, В.К. Но-
сов, В.А. Володин, Л.А. Бунин, А.В. Фишгойт, 
В.С. Лясоцкая, А.В. Мальков, Р.М. Габидуллин). 
Среди учеников Бориса Александровича — акаде-
мики и члены-корреспонденты Российской ака-
демии наук, руководители институтов, кафедр, 
крупных научных и производственных коллекти-
вов. Они имеют уже своих многочисленных учени-
ков, свои научные школы.
Б.А. Колачевым опубликовано около 500 ста-
тей, 30 книг, в том числе 10 учебников для студен-
тов вузов страны. Две его монографии переведены 
на английский язык, одна — на испанский. Учеб-
ники «Металловедение и термическая обработка 
цветных металлов и сплавов» (1972 г.) [21] и «Тех-
нология термической обработки цветных метал-
лов и сплавов» (1980 г.) [22], неоднократно переиз-
дававшиеся, являются настольными книгами не 
только студентов, но и металлургов, технологов, 
инженеров. Последний написанный им учебник 
«Физическое материаловедение» [23] вышел в из-
дательстве МАТИ в декабре 2007 г. уже после смер-
ти Бориса Александровича. 
Под руководством Б.А. Колачева киностуди-
ей «Киевнаучфильм» выпущены 3 учебных кино-
фильма. За кинофильм «Кристаллизация метал-
лов» Борис Александрович удостоен первой пре-
мии на Международном кинофестивале научных, 
учебных и популярных фильмов, состоявшемся в 
1979 г. в г. Катовице (Польша). Под его руковод-
ством созданы три оригинальных контрольно-обу-
чающих стенда по изучению тройных диаграмм 
состояния, за которые были получены две бронзо-
вые медали ВДНХ. Б.А. Колачев — автор 4 патен-
тов и 17 авторских свидетельств на изобретения.
Около сотни докладов сделаны Борисом Алек-
сандровичем на международных, всесоюзных и 
российских конференциях. Запросы на ориги-
нальные работы проф. Б.А. Колачева приходили 
из Польши, ГДР и ФРГ, США, Бразилии, Италии, 
Японии, Китая.
Борис Александрович многие годы работал 
членом экспертного совета по металлургии и ме-
талловедению Высшей аттестационной комиссии 
при Совмине СССР, зам. председателя методиче-
ского совета Минвуза СССР по металловедению 
и термической обработке, был членом научного 
совета АН СССР по новым конструкционным 
материалам, научного совета АН УССР по физи-
ко-химической механике материалов, редакци-
онного совета издательства «Металлургия», ряда 
диссертационных советов ВАК, входил в состав 
редколлегии журнала «Известия вузов. Цветная 
металлургия». Он был членом международной 
комиссии по водородной обработке материалов 
при Международной ассоциации по водородной 
энергетике и награждался золотым дипломом 
этой комиссии.
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За успехи в научно-педагогической деятель-
ности Б.А. Колачев удостоен званий «Заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР», «Заслужен-
ный профессор МАТИ им. К.Э.Циолковского». 
За многолетнюю и плодотворную научно-педа-
гогическую деятельность по воспитанию кадров 
высокой квалификации и научные достижения 
Борису Александровичу в 1998 г. было присвоено 
звание «Почетный гражданин города Ступино». 
Он также был награжден знаком «Почетный вете-
ран Подмосковья». В 2003 г. Б.А. Колачев стал лау-
реатом премии губернатора Московской области 
Б.В. Громова за достижения в области науки.
Для нас же наш отец — Ученый и Учитель с 
большой буквы. Борис Александрович обладал 
удивительным личным обаянием, которое всег-
да располагало к нему людей всех возрастов. В то 
же время он был требовательным в отношении 
научной добросовестности, нравственности и по-
рядочности. Его лекции и доклады отличались 
блестящим знанием предмета, эрудицией, строгой 
логичностью, феноменальной способностью объяс-
нить чрезвычайно сложные явления простым и 
доступным языком.
Научная и преподавательская деятельность Бо-
риса Александровича является примером служе-
ния науке, образцом воспитания настоящих про-
фессиональных специалистов — от инженеров до 
докторов наук. Мы надеемся, что память о нашем 
отце — Борисе Александровиче Колачеве — надол-
го сохранится в сердцах тех, кто имел возможность 
его знать, а его книги, монографии, научные тру-
ды помогут еще не одному поколению студентов, 
аспирантов, инженеров, ученых — всем тем, кто 
посвятит свою жизнь науке о металлах.
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